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Abstract: The following text is dedicated to the 
argentine artist Graciela Sacco. The works that 
are considered in this opportunity, belonging to 
the series Bocanada, Tension Admisible and M2 
are strongly linked with actions that show the 
injustices and social, economic and cultural in-
equalities of our contemporaneity. Their images 
do not invade violently: they blend in with the 
place where they take place and make it a privi-
leged space for dialogue and reflection.
Keywords: Graciela Sacco / interferences / mi-
grations.
Resumen: El siguiente texto está dedicado a 
la artista argentina Graciela Sacco. Las obras 
que se consideran en esta oportunidad, per-
tenecientes a las series Bocanada, Tensión 
Admisible y M2 están fuertemente vinculadas 
con acciones que evidencian las injusticias y 
desigualdades sociales, económicas y cultu-
rales de nuestra contemporaneidad. Sus imá-
genes en ningún caso irrumpen violentamen-
te: se mimetizan con el lugar donde acontecen 
y lo configuran como espacio privilegiado de 
diálogo y reflexión.
Palabras clave: Graciela Sacco / interferen-
cias / migraciones.
Artigo completo submetido a 03 de janeiro de 2019 e aprovado a 21 janeiro de 2019
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Introducción
Muchos fueron los homenajes realizados a la artista argentina Graciela Sacco, 
fallecida en el año 2017. Según Berger, las personas al morir dejan un vacío que 
tiene contornos, diferente en cada muerte. Así define lo “parecido” de una per-
sona e invita a pensar lo que “aparece” cuando ya no está. Ese espacio que nos 
dejó Graciela Sacco late renovadamente a través de sus obras e interferencias. La 
fecha de realización de sus proyectos artísticos se actualiza toda vez que se dan a 
ver ya que las desigualdades e injusticias sociales, económicas y culturales de su 
contexto de origen, hoy se presentan con mayor violencia y magnitud en todo el 
mundo. Este texto intenta sumarse al recuerdo de una enorme trabajadora del 
arte que ha reflexionado en torno a la necesidad de pertenencia, las migraciones 
y el diálogo con un otro diferente. A través de una realidad particularizada, nos 
ofrece la posibilidad de enfrentar nuestros temores y activar nuestra memoria.
Contornos, bordes, fronteras…pensar/habitar el adentro, pensar/habitar 
el afuera.
La interferencia como intención poética
La posibilidad de multiplicar las imágenes y a la influencia de los medios masi-
vos de comunicación ampliaron saludablemente las fronteras del campo artís-
tico. El espacio del arte puede ser el mundo entero, más allá de cualquier límite 
institucional o físico. De este modo, trasciende los circuitos legitimados y cues-
tiona el orden establecido. Una práctica artística comprometida con su tiempo 
puede interferir el discurso hegemónico que usa sistemática y estratégicamen-
te espacios públicos y privados.
La intensidad y la velocidad de lo que ocurre en las ciudades de hoy no per-
miten la demora para la mirada y la reflexión. En este contexto, Néstor García 
Canclini propone como una de las tareas del arte la de generar lugares signifi-
cativos para que la ciudad tenga más sentido; buscar los intersticios, los luga-
res de cruce, para hacer ver, en medio de la confusión y el desorden urbanos, 
aquello que amplifique nuestra experiencia. Con sus producciones en el espa-
cio público, Graciela Sacco pone en obra estas definiciones. Todo espacio es una 
posibilidad de discurso para sus acciones visuales o señalizaciones que le per-
miten cuestionar al poder en relación con la condición humana. La cuidadosa 
observación del espacio urbano y la gráfica publicitaria que lo habita, le permi-
tieron reconocer la colonización visual impuesta desde los medios masivos de 
comunicación. La artista se apropia de los materiales, recursos y soportes de la 
comunicación gráfica urbana para dar testimonio de sus ambigüedades, cues-
tionar el orden establecido y generar nuevos sentidos. De este modo, suspende 
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la continuidad de la trama visual urbana a través de un breve obstáculo per-
turbador bajo la forma de afiche, transferencia o proyección sobre diferentes 
soportes de la ciudad. Esta especie de vibración visual sorprende al transeúnte 
e interfiere en su devenir cotidiano invitándolo a la reflexión. Cuando utiliza 
imágenes de cuerpos, estos se presentan fragmentados, expresando apremio 
por su estado de necesidad y distintos modos de violencia sobre ellos. 
Bocanada fue una de las primeras interferencias urbanas de este tipo en las 
calles de Rosario entre 1993 y 1995. La artista presenta numerosas bocas abier-
tas, de frente y en gran escala. Idéntico gesto en bocas distintas que, al ocupar 
todo el plano, no permiten singularizar su identificación. Con esta fracción del 
cuerpo, Sacco particulariza demandas, miedos y angustias colectivas. 
Los afiches impresos con imágenes fotográficas de diferentes bocas abiertas, 
pegados junto al resto de la gráfica publicitaria en distintos puntos de la ciudad, 
marcan una especie de anomalía visual. Interpelan así al transeúnte desde su 
sobredimensión, mostrando sus imperfectos espacios interiores e impersona-
les, aludiendo al vacío del hambre o al silencio del gesto que reclama (Figura 1).
En 1999 la artista radicaliza el reclamo y la urgencia del momento con una 
instalación que forma parte de la serie Bocanada. Cucharas, colgadas a distin-
tas alturas y distancias, se multiplican dramáticamente a través de las sombras 
que proyectan (Figura 2). Así dispuestas, su función se ve trastocada, sus con-
cavidades no tienen alimento que ofrecer: ese vacío lo ocupan pequeñas bocas 
abiertas. La reducción de escala no restringe la grandeza del gesto confronta-
tivo que esta vez se ve potenciado por su vínculo con el utensilio para comer. 
Graciela Sacco prefiere nombrar sus acciones artísticas en el espacio urbano 
como interferencias, no como intervenciones ya que su intención no es irrum-
pir, imponer o provocar. La imagen que interfiere, perturba, se materializa en 
cualquier intersticio de lo cotidiano, habitando los cruces de porosas fronteras 
interculturales donde conviven otras formas y otros discursos. Sus interferen-
cias interrumpen, se apropian de los códigos propios del lugar generando una 
inquietud visual que no le es indistinta al transeúnte cotidiano. Se constituyen 
como formas de señalamiento disruptivas de la lógica instituida y del funciona-
miento normalizado de la sociedad, suspendiendo la continuidad de la trama 
visual (Weschler, 2015).
La fotografía es un elemento clave en la obra de Graciela Sacco. Su selección 
de imágenes aluden a situaciones locales y globales: una foto de una manifesta-
ción en Jordania, puede ser la de una manifestación en cualquier otra parte del 
mundo en la que se reclame lo mismo. (Giunta, 2000). En las imágenes anidan 
distintos tiempos: el de la toma fotográfica en el momento del hecho, el de su 
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Figura 1 ∙ Graciela Sacco, de la serie Bocanada, 
1993-1995. Fuente: gracielasacco.com
Figura 2 ∙ Graciela Sacco, De la serie Bocanada, 
1999. Fuente: gracielasacco.com
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aparición en los medios gráficos y el de la apropiación de la artista para volver 
a presentarla fragmentada e imprecisa a fin de actualizar críticamente el tema.
La artista logra materializar estéticamente esta condensación de tiempos a 
través de procedimientos técnicos como la heliografía. Sus primeras investiga-
ciones comienzan en 1983, valiéndose de las sombras proyectadas por diapo-
sitivas para trabajarlas por medio de la técnica fotoserigráfica. Este modo de 
producción le permitió expresarse a través de imágenes difusas que remitieran 
al recuerdo. 
En los noventa, señala espacios amenazados por la reestructuración del go-
bierno neoliberal. Sus temas -el hambre, el sexo, el trabajo, la educación públi-
ca-, se imprimen sobre distintas superficies y soportes. En el año 1993, la artista 
“señala” el abandono de la educación pública en su ciudad, pegando impresio-
nes heliográficas de alas desplegadas a ambos lados de puertas o ventanas de 
siete escuelas de Rosario (Figura 3). 
La espacialización de la identidad y sus tensiones
La serie M2 explora las posibilidades y condicionamientos del espacio, aquel 
que se configura como nuestro lugar en el mundo y que garantiza nuestra sub-
sistencia. El metro cuadrado alude a la mínima superficie que una persona ne-
cesita para vivir. Si bien este concepto se vincula rápidamente con lo territorial, 
Sacco amplía sus sentidos hacia las conductas, identidades e imaginarios que la 
regulación métrica intenta regir y limitar (López, 2009). ¿Dónde reside lo real, 
adentro o afuera? ¿Cuánto de lo real anida en nuestro espacio y cuánto fuera 
de él? Irma Arestizabal, afirma con certeza que M2 plantea una metáfora del 
hombre contemporáneo en sus permanentes desplazamientos por la conquista 
de su lugar. Comienzan a desdibujarse los límites que determinaban el binomio 
centro-periferia. 
Quien ha vivido la experiencia de transitar la video-instalación Cualquier 
salida puede ser un encierro (2014) de la serie M2 pierde toda referencia del es-
pacio real para sumergirse y formar parte de un espacio poetizado. A través de 
un ligero y angosto puente de madera rodeado de agua, el espectador avanza 
con cierto desconcierto. La estrechez del lugar, la inmensidad del agua en mo-
vimiento, las pantallas y los espejos enfrentados, generan sensaciones encon-
tradas: el placer de formar parte de un espacio que nos envuelve con el sonido 
del agua y su lento movimiento y, al avanzar, cierto vértigo intimidante que nos 
aísla e inquieta (Figura 4). 
Tensión: situación de un cuerpo que se encuentra en medio de la influencia 
de fuerzas opuestas que ejercen atracción sobre él. (RAE) 
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Figura 3 ∙ Graciela Sacco, En peligro de extinción, 
1993. Fuente: catálogo M2 Vol I Graciela Sacco.
Figura 4 ∙ Graciela Sacco, Cualquier salida puede ser 
un encierro, 2014. Instalación. Fuente: http://proyectos.
banrepcultural.org/graciela-sacco/es/exposicion/
graciela-sacco/cualquier-salida-puede-ser-un-encierro
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Tensión admisible: Tensión máxima permitida, que se calcula según el tipo 
de estructura, el material utilizado, el uso previsto y el grado de deterioro. (Dic-
cionario de Arquitectura y Construcción)
El concepto tensión es recurrente en la producción de Graciela Sacco. Su ac-
ción se manifiesta en los espacios, en las miradas, en los cuerpos, en las capas 
de tiempos heterogéneos que conviven en las imágenes apropiadas donde el 
pasado se hace presente y los grandes temas dialogan con el contexto singular. 
En las obras que conforman el conjunto Tensión Admisible, indaga sobre las 
fronteras entre el espacio propio y aquel al que nos impulsa el deseo. “La me-
dida del deseo no puede ser capturada” dice Graciela Sacco y con sus produc-
ciones explicita la tensión entre el subsistir y el pertenecer plenamente, dado 
que nuestro espacio vital también es el de los otros. Transitar, ceder, compartir 
o invadir se configuran como alternativas de convivencia en un mundo donde 
el migrar se impone como el modo de buscar ese metro cuadrado donde vivir. 
(Weschler, 2015)
La artista aborda el tema de las multitudes en tránsito por primera vez, en la 
Bienal de La Habana del año 1997. Sobre tubos de oxígeno imprime imágenes 
Figura 5 ∙ Graciela Sacco, de la serie M2 T4, 2009. 
Fuente: catálogo M2 Vol I Graciela Sacco.
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de emigrantes expulsados de su lugar de origen. La frontera se convierte en es-
pacio de vivencia cotidiana y provisoria. La habitan multitudes descolocadas, 
deslocalizadas que ya no pueden regresar. Quienes son expulsados de sus ciu-
dades o países, viven a la sombra. 
La sombra es elegida por Graciela Sacco para presentar al sujeto contem-
poráneo en desplazamiento (Figura 5). La sombra asume su identidad ya que 
es huella de esa presencia en tránsito que interfiere, atraviesa múltiples metros 
cuadrados. Son cuerpos en movimiento que buscan un lugar, que establecen 
modos de conexión complejos, diversos e incompletos. Que ofrecen su silue-
ta imprecisa a través de un cristal traslúcido, en puentes, escaleras, ventanas 
y puertas. Pasan a nuestro lado o vemos su andar presuroso desde abajo. Nos 
asombran, nos sorprenden, nos inquietan. Esos cuerpos o sus pasos, no sólo 
refieren a emigrantes expulsados, sino que también se trata de nosotros y nues-
tros desplazamientos cotidianos. Vikki Bell en su texto sobre Graciela Sacco del 
catálogo M2 relaciona estas imágenes de huellas en desplazamiento con lo ex-
presado por el sociólogo Michel de Certeau cuando refiere a los pasos a través 
de los cuales uno puede ver los ritmos del poder y las tácticas de resistencia.
Conclusiones. A modo de cierre en tránsito
Las obras de Graciela Sacco nos interpelan a través de imágenes que invitan a 
reflexionar sobre nosotros y nuestros espacios vitales y, principalmente, sobre 
los otros y los complejos modos de relación que establecemos con ellos. 
La repetición como operación del lenguaje que apela a la memoria, es una 
acción que no sólo se da en la perseverante multiplicación de alas, huellas, bo-
cas o miradas que alertan nuestros sentidos, interfiriendo nuestra percepción 
con su ritmo desesperado. También reside en la capacidad de estas imágenes 
para reactivarse y redefinirse toda vez que se dan a ver en nuevos lugares y 
contextos. En este sentido, sus obras de los años ´90 señalando las peligrosas 
consecuencias de las políticas neoliberales de entonces, se han vuelto doloroso 
presente en nuestro territorio. En el contexto político latinoamericano actual; 
las imágenes de Sacco renuevan sus alarmantes significaciones de entonces. 
El espacio ficcionalizado de su arte nos propone preguntas y tomas de posi-
ción. Nos invita a mirar los límites difusos de huellas y sombras para tomar con-
ciencia de nuestros pasos y desplazamientos que conviven con las búsquedas y 
migraciones de muchos otros. Nos interpela para visualizar la porosidad de las 
fronteras de nuestra intimidad en un mundo globalizado y mediatizado como 
la oportunidad de completar el encuentro con el otro. Compartir y enriquecer 
nuestra superficie vital con aquellos que aún la siguen buscando.
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